























































































究员 ,厦门大学庄明萱 、陈育伦教授 ,上海汪义
生研究员 ,从宏观上探讨了菲华文学道路及其
在世界华文文学中的地位 。还有综合考察菲华

































































































库 ,做出更精确 、更新颖的研究。因此 ,要求论
文的作者需要引用单篇论文三十篇 ,引用外语
或中译的外国文献十种 ,引用两年内发表的论






“匿名评审人”决出优质论文冠 、亚 、季军三人 ,
及优质“评议”奖冠军 、双亚军及双季军共五人 。
6月 6日清晨 ,赴会学者报到时 ,每人已获
得一大本精装的 、沉甸甸的内载此次会议论文 、






海内外专家 、学者向大会提交论文 140 多
篇 ,出席大会的有来自新加坡 、菲律宾 、泰国 、马
来西亚及中国的北京 、上海 、香港 、台湾等地代
表100余人 。
第五届东南亚华文文学研讨会已经胜利闭
幕 。这一届世纪之初的盛会又将担负新的历史
使命 ,为促进东南亚华文文学研究作出更大的
贡献。
作者王丹红 ,女 ,厦门大学中文系教师
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